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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Akibat hukum terhadap hak tanggungan atas agunan kredit yang diperoleh
nasabah debitur dengan perjanjian simulasi adalah hak tanggungan atas
agunan kredit nasabah debitur tetap sah dan mengikat, karena Akta Jual Beli
atas objek agunan kredit tidak bertentangan dengan hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap bank akibat nasabah debitur membuat
perjanjian simulasi untuk memperoleh kredit di bank adalah bank belum
mendapatkan perlindungan hukum yang optimal karena belum ada peraturan
hukum yang secara khusus mengatur tentang larangan bagi nasabah debitur
membuat perjanjian simulasi agar dapat memperoleh kredit di bank.
B. SARAN
1. Demi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank,
maka pemerintah membuat peraturan khusus terkait larangan perjanjian
simulasi dalam peralihan objek benda tidak bergerak yang akan dijadikan
agunan kredit di bank. Peraturan tersebut harus secara tegas memberikan
sanksi berat bagi siapa saja yang membuatnya.
2. Melakukan penindakan terhadap oknum-oknum Notaris yang bersedia
membuatkan perjanjian simulasi, karena perjanjian simulasi merupakan
penyelundupan hukum yang merugikan pihak lain.
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